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大
野
　
　
晋
吉
岡
君
　
君
が
僕
の
前
に
姿
を
現
し
た
の
は
僕
の
国
語
史
概
説
の
答
案
に
お
い
て
だ
っ
た
、
君
は
雄
渾
な
字
で
明
確
な
答
案
を
書
い
た
、
こ
う
い
う
答
案
に
私
は
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
、
こ
れ
は
出
来
る
よ
う
に
な
る
学
生
だ
、
レ
ポ
ー
ト
の
遅
れ
を
督
促
す
る
電
話
を
君
の
家
に
か
け
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
時
君
の
母
堂
と
始
め
て
お
話
し
を
し
た
、
い
や
　
こ
の
学
生
は
見
所
の
あ
る
学
生
で
す
よ
と
　
私
は
言
っ
た
、
君
が
助
手
に
採
用
さ
れ
　
講
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
時
折
　
目
白
の
駅
の
近
く
で
飲
み
食
い
し
た
、
君
は
僕
に
オ
デ
ン
の
味
わ
い
方
を
教
え
て
く
れ
た
、
そ
れ
は
尤
も
な
こ
と
だ
っ
た
、
自
分
の
好
み
を
先
に
出
さ
ず
に
、
そ
の
店
の
味
を
味
わ
う
ん
で
す
よ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
、小
説
を
読
ん
で
も
君
と
言
葉
の
通
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
い
い
セ
ン
ス
の
持
ち
主
だ
っ
た
、
頑
迷
な
愚
か
な
専
門
家
と
ち
が
っ
て
君
は
、
源
氏
物
語
成
立
論
に
つ
い
て
武
田
宗
俊
説
の
支
持
者
だ
っ
た
、
意
外
に
武
田
説
の
支
持
者
が
少
い
、
こ
れ
は
日
本
の
古
典
文
学
者
の
作
品
を
読
む
眼
が
曇
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
、
今
共
同
の
学
問
的
立
場
を
持
つ
相
棒
が
失
わ
れ
た
、
僕
は
長
ら
く
や
っ
て
来
た
古
語
辞
典
編
集
の
後
か
た
づ
け
　
仕
上
げ
を
君
に
頼
ん
で
あ
一4一
っ
た
の
だ
が
、
も
は
や
托
す
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
僕
は
君
の
源
氏
に
つ
い
て
の
学
識
と
言
葉
に
対
す
る
セ
ン
ス
と
を
頼
み
と
し
て
、
君
に
依
存
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
だ
、
電
話
口
で
の
君
の
明
晰
な
強
い
声
を
再
び
聴
き
た
い
、
僕
の
教
え
た
学
生
と
し
て
　
生
き
て
い
て
欲
し
か
っ
た
、
君
の
思
う
こ
と
を
思
う
ま
ま
に
書
い
た
源
氏
論
も
読
み
た
か
っ
た
、
回
復
と
聞
い
て
安
堵
し
て
い
た
僕
は
脚
が
わ
る
く
な
っ
て
　
逢
い
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と
を
　
あ
ら
た
め
て
思
い
返
し
て
い
る
、
吉
岡
君
　
僕
の
声
を
聞
い
て
ほ
し
い
、
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